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Resumen 
La promoción de la salud implica un enfoque técnico y político que opera en diversos sectores, fomenta 
el empoderamiento y mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Lejos de centrarse en la 
enfermedad, ofrece herramientas para hacer frente a los cambios en el perfil socio-demográfico y 
epidemiológico, los retos de promover modos de vida y espacios sociales sanos y prevenir 
enfermedades infecciosas. Este proyecto busca dar respuesta a la falta de atención primaria de la salud 
en los niños que acuden a la fundación ?Aprendiendo a volar? y brindar asesoramiento y capacitación 
en ?primero auxilios?, RCP básico, accidentes domésticos, etc al personal que trabaja en esta 
fundación. También se realizarán actividades de taller con los grupos de adolescentes a asisten a la 
escuela de deportes de la fundación, sobre temas vinculados a la prevención de adicciones, 
enfermedades de transmisión sexual, embarazo adolescente y prevenciones de accidentes. En su 
conjunto, las actividades propuestas en el marco del proyecto apuntan al mejoramiento de la atención 
de la salud de esta comunidad. 
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